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THE UTOPIA OF SECURITY AND PEACE AMID FEAR 




ZLWKLQ D VRFLHW\ZKRVH FLYLOL]LQJ IRXQGDWLRQ LV URRWHG LQ IHDU YLROHQFH WHU-
URUPDNLQJRXWRIWKHPLWVFRQWLQXHGDQGSURPLVLQJVRXUFHRIFRQTXHVWJDLQ
1 $VVLVWHQWH 6RFLDO 'RXWRUD HP 6RFLRORJLD SHOD 8QLYHUVLGDGH )HGHUDO GR &HDUi 8)&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 H GR&XUVR GH 6HUYLoR 6RFLDO GD )DFXOGDGH0HWURSROLWDQD GD
*UDQGH )RUWDOH]D )DPHWUR (PDLO UHMDQHEYDVFRQFHORV#JPDLOFRP  8QLYHUVLGDGH
)HGHUDOGR&HDUi±8)&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article aims to reach.
.H\ZRUGV9LROHQFHVHFXULW\FDSLWDOGRPLQDWHGVRFLHW\




o ânimo para uma conversa com o texto mais que – ou para além de 
– uma leitura do texto. A ideia de assim partir nessa empreitada inte-
OHFWXDOLUURPSHFRPRLPSHULRVDHPDQDGRVHQWLPHQWRGDVHQVDomR
GHTXHDSURIXVmRGRVPDLVGLYHUVRVH±SRWHQFLDOPHQWHH¿FLHQWHV





SHUFHEHU&UHWWLH]  S  TXDQGR HQIDWL]D TXH D YLROrQFLD
WHPXPDSOXUDOLGDGHGHVLJQL¿FDGRVPDVpXP





nicação e numa civilização interiorizada. 
$YRQWDGHPLQKDGHGLiORJRWDOYH]PDLVDQHFHVVLGDGHSRV-
sivelmente explique a opção de iniciar a apresentação de minhas 
LGHLDVWUD]HQGRRVVXMHLWRVTXHDVOHHPFRPTXHPDVFRPSDUWLOKR
SDUDR UROGRV LQWHUORFXWRUHVD IDODUDSHQVDUDFRQVWUXLUHQWHQGL-
mento acerca do que sustenta a utopia da segurança e da paz sob a 
bainha na qual a sociedade do capital guarda a espada do terror e do 
medo.
'LDORJDUpXPDQHFHVVLGDGHKXPDQDSULPiULDYLVFHUDOTXH
SDUDGR[DOPHQWH WHP VLGR LQVX¿FLHQWHPHQWH VDWLVIHLWD QHVVHV WHP-
pos de comunicação interceptada por meios e instrumentos que ou-
VDPEXVFDU±HjVYH]HVPDQWrP±RFRQWUROHVREUHRSHQVDUHR
DJLU KXPDQRV7HPSRV GH XP VXMHLWRPHLR TXH GHYH VDWLVID]HUVH
H[FOXVLYDPHQWHHPVHSUHVWDUDS{UHPPRYLPHQWRDGDUYLGDDRV
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(VVH VXMHLWR REVWLQDGDPHQWH FRQHFWDGR WUDQVPXWDVH HP
HTXLSDPHQWR SHULIpULFR D SOXJDUVH QR PXQGRFRPSXWDGRUUHGH



















2PXQGRFLEHUQpWLFR HVVH FRPSXWDGRUJOREDO SODQHWiULR D
TXH WRGRV GHVHMDP H QHFHVVLWDPSOXJDUVH HVVHPXQGRUHGH ± RX
HVVD UHGHPXQGR ± QmR GHL[D GH FRQWURYHUVDPHQWH DSUHVHQWDUVH
FRPRXPPXQGRHUHPtWLFRRQGHVXMHLWRVPXLWDVYH]HVLOXVLRQDPD
VLPHVPRVDXWRSURPRYHPVHIDODPGHVLHSDUDVLIRWRJUDIDPVH
VHO¿HV LOKDPVH HQTXDQWR FOLFDPR DFHLWHGH DPLJRV HVWUDQKRV
IDPRVRVRXDQ{QLPRVQRPLQDGRVRXFRJQRPLQDGRVTXHQXQFDYL-











































$V UHGHV VRFLDLV WUDQV¿JXUDPVH HP MDQHODV GR PXQGR (
QHVVDFRQGLomRDOLPHQWDPD LOXVmRGH WUDQVSRUWDURDQRQLPDWRDR
VWDWXVGHLQVWDQWkQHDQRWRULHGDGHFHOHEULGDGHHWpUHDRTXHFRQGX]
os que a buscam a uma incessante e insana corrida pelo registro e 
publicização dos mais banais momentos e eventos da vida cotidiana: 
XPDLGDjIDUPiFLDDRFLQHPDDRVXSHUPHUFDGRDRVKRSSLQJDR
SRVWR GH VD~GH DR KRVSLWDO DR FRQVXOWyULRPpGLFR DR FROpJLR j
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escravos. Todos anseiam ver sua imagem apresentada nas telas. E as 





$V UHGHV VRFLDLV DFHOHUDUDP R WHPSR H HQFXUWDUDP ± PDV





As redes sociais consolidaram-se como regente da vida hu-
PDQDTXDQGRGHYHULDPRFXSDUWmRVRPHQWHROXJDUGHIHUUDPHQWDV
SURSLFLDGRUDVGDFRPXQLFDomRDPSODLQWHLUDGLYHUVDXQLYHUVDOWHU























p. 19-20) assinala que 







[...] O sono é uma interrupção sem concessões no roubo de nosso 




humana e de um intervalo de tempo que não pode ser colonizado 
QHP VXEPHWLGR D XPPHFDQLVPRPRQROtWLFR GH OXFUDWLYLGDGH H









marca-se por essa potencialidade cada vez mais crescente de em tudo 
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LQVWLWXtGRV IRUMDGRV"'RTXH UHDOPHQWH VXDV VHGHV H VXDV IRPHV
necessitam para alcançar saciedade? 










































HQWmR H[SOLFDU D IRUPDFRPTXHD VRFLHGDGHFRQWHPSRUkQHDYHP
VXSULPLQGRRVFDQDLVGHRUDOLGDGHGHH[SUHVVmRYHUEDODVVLPFRPR












3RU TXH RUGHP GH UD]mR FDGD YH]PDLV QRV FRPXQLFDPRV
FRPPiTXLQDV D H[HPSORGHTXDQGREXVFDPRV VROXFLRQDU DOJXP






GLQKHLUR ORJR IDODUPXLWRpGHVSHUGLoDU WHPSRpSHUGHUGLQKHLUR
±FRPRFRQGLomRSDUDJDUDQWLUDFHVVRDRDWHQGLPHQWRGHVHMDGR6y
DSDUWLUGDtpTXHVHLQIRUPDXPPHQXFRPDVRSo}HVSDUDTXHR
GHPDQGDQWHGR VHUYLoRFRQWLQXH WHFODQGR FRQIRUPHRVFRPDQGRV
emitidos pela voz. 
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PDQD FRPXQLFDomR GH KXPDQR SDUD KXPDQR FRPXQLFDomR HQWUH
KXPDQRV VHP LQWHUFHSWDomR VHP D LQWHUPHGLDomR FRPSXOVyULD GH
HTXLSDPHQWRVGHPiTXLQDVGHJUDYDo}HVTXHDJRUDDWpVLPXODP
uma linguagem mais coloquial? 
2UDHVWDPRVQDHUDGDFRPXQLFDomRRPXQGRYLURXXPDDO-
deia e o ser humano se ilha? Torna-se eremita nesse planeta pluga-
GR"+iDOJRGHHVWUDQKRQRUHLQRGDFRPXQLFDomR
e SRLV RSRUWXQR UHPHPRUDU DTXLOR TXH &UHWWLH]  S












3RUTXHVREHVVH LPSpULRDVIDODVHD OLQJXDJHPHPVXD LQWHJUD-































engenhosas invenções mecânicas e ocupou na produção de seus 
LQVWUXPHQWRVPXLWRVKRQUDGRVDUWt¿FHV2FULPLQRVRDSDUHFHFRPR




ta de uma diversidade de categorias e ramos da produção que têm 






&RPR HWDSD GR PHVPR H[HUFtFLR R OHLWRU SRGHUi EXVFDU
HQWHQGHU R HVSHWiFXOR TXH WHP VLGR HQFHQDGR QDV GLVWLQWDV&DVDV
/HJLVODWLYDVPDUFDGDPHQWHQR6HQDGRHQD&kPDUD)HGHUDOSHOD




GH IRUPDSUHFRQFHLWXRVDPRUDOLVWD H VREUHWXGR GHVFRQVLGHUDQGR
RVSUHFHLWRVFRQVWLWXFLRQDLVYLJHQWHV$VSRVWXUDVGRVOHJLVODGRUHV
QHVVH SDUWLFXODU WrP IHLWR VHQmR HPHUJLU SHORPHQRV DFLUUDU QR
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dos grupos que lhes asseguram assento nessas câmaras legislativas.
6HDVLQYHVWLGDVQRVHQWLGRGHDVVHJXUDUDH[SDQVmRGDLQG~V-
WULDGHDUPDPHQWRVOHYHVHGHPXQLo}HVFHQWUDPVHQRHVIRUoRGH





(PHQGD&RQVWLWXFLRQDO 3(& Q  TXH UHEDL[D SDUD  DQRV D
PDLRULGDGHSHQDOIRLHPMXQKRGHDSURYDGDQD&kPDUD



























3 A UTOPIA DE PAZ NA CONCLAMAÇÃO DA GUERRA: 












RQGH SDWUtFLRV RPEUHLHPVH WRUQHPVH HVWUDQKRV GH VHXV FRPSD-
WULRWDVGHVHXVLUPmRVHVHD¿QHPDOLHPVHDRVLQLPLJRV±PXLWDV
YH]HVFRPXQV±TXHIRUQHFHPIDUQHOHSyOYRUDSDUDWRGRVRVODGRV




YLUeSUHFLVRQmRHVTXHFHUTXH OXFURV WDPEpPVHRV WHPTXDQGR
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WXQD SDUD VLQWHWL]DU R TXH H[SUHVVHL VREUH DV JXHUUDV H D UHQWiYHO
SURPHVVDHPTXHHVVDVDUHQDVGHVDQJXHHFLQ]DVLQH[RUDYHOPHQWH
VHWUDQVIRUPDP³6HPQHQKXPDSURYDDFUHGLWDPRVTXHDSD]HUDR









através do qual passou a produzir anomalamente coisas e gentes. É 
RSRHWDDOHPmR%HUWROW%UHFKWSTXHPQRVYDLIDFLOLWDU
esse encontro com a utopia da paz e da segurança.
De que serve a liberdade
Se os livres têm que viver entre os não-livres?
De que serve a razão 




Para criar um estado de coisas que liberte a todos 
E também o amor à liberdade
7RUQHVXSpUÀXR
(PYH]GHVHUHPDSHQDVUD]RiYHLVHVIRUFHPVH



















Isso é possível nesta civilização do capital?








todos proclamados como verdades naturais desse modo de arquitetar 

















mecanismos e os autores. Tradução de Germano Rio Tinto. Lisboa: 
3OiWDQR(GLo}HV7pFQLFDV
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1 Trecho da canção Comida de autoria de Arnaldo Antunes.
2 Trata-se de um serviço que possibilita que se armazenem e hospedem arquivos utilizando-




TXH  DVGLVWLQWDVPDQLIHVWDo}HV H H[SUHVV}HVGD VH[XDOLGDGHKXPDQD VmRXPDFRQGLomR
GRVXMHLWRGDTXDOHOHQmRDUUHGD±QHPRSRGHMiTXHQmRHVWiQDHVIHUDGRDUEtWULRGD
YRQWDGHSHVVRDORXRSomR±LQGHSHQGHQWHPHQWHGDVRULHQWDo}HVRXLPSRVLo}HVVRFLDLVTXH
OKHVHMDPGLULJLGDV

